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Pelaksanaan program UKS memiliki 3 tugas pokok, yaitu pendidikan kesehatan, 
pelayanan kesehatan, dan lingkungan yang sehat. Permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)  di 
Sekolah Dasar Negeri 8  Kota Sabang, Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan 
program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Apa saja kendala pelaksanaan program 
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pelaksanaan program UKS, faktor yang mendukung pelaksanaan program UKS, 
kendala yang dihadapi oleh guru dalam mengatasi kendala pelaksanaan program 
usaha kesehatan sekolah (UKS) di Sekolah Dasar Negeri 8 Kota Sabang.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 
jenis metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, 
pembina UKS, dan 3 orang kelas untuk mengetahui pelaksanaan program UKS di 
Sekolah Dasar Negeri 8 Kota Sabang, observasi yang dilakukan untuk melihat 
berbagai sarana, sedangkan teknik dokemantasi dilakukan untuk melihat data siswa 
yang sakit di ruang UKS. Selanjutnya seluruh data diolah dengan tahap analisis data 
kualitatif yaitu reduksi data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.
Berdasarkan tamuan dalam penelitian ini, dapat dikemukakan hasil sebagai 
berikut. Pelaksanaan program usaha Kesehatan sekolah (UKS) di Sekolah dasar 
Negeri 8 Kota Sabang dilaksanakan dengan 3 tugas pokok yaitu pendidikan 
kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan yang sehat yang dilaksanakan oleh 
pihak Sekolah Dasar Negeri 8 Kota Sabang. kesimpulan dari penelitian ini adalah 
pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah (UKS) telah dilakukan dengan baik 
oleh kepala sekolah, pembina UKS dan beserta para guru. Faktor yang mendukung 
pelaksanaan program usaha kesehatan adalah puskesmas, sekolah beserta wali murid. 
kendala yang terjadi dilapangan adalah terkandalanya jarak yang yang telalu jauh 
sehingga peserta didik yang sakit dan memerlukan penanganan lebih serius tidak 
tertangani dengan cepat. Jadwal yang tidak menentu dari pihak puskesmas terhadap 
penyuluhan disekolah. Tidak terstrukturnya jadwal penyuluhan dari puskesmas 
dengan sekolah. Kendala bisa di atasi dengan mempererat hubungan komunikasi
guru, wali murid, dan pihak puskesmas.
